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Les auxines de synthèse et plus spécialement le 2.4.5.-T sont fré-
quemment utilisées pour le traitement des souches ou des tiges. 
Dans le premier cas il s'agit de supprimer ou de freiner la pro-
duction des rejets de souches des feuillus par une dévitalisation 
totale ou partielle de celles-ci. 
Dans le second cas il s'agit de provoquer, à plus ou moins brève 
échéance, la défoliation et la mort de la partie aérienne des brins 
ou des arbres de faible dimension lorsque leur disparition est 
souhaitable sur le plan cultural — dégagement d'un recru d'avenir, 
nettoiement dans un jeune peuplement — tandis que leur exploi-
tation est une opération onéreuse (produits disséminés ou sans va-
leur) ou inopportune (rémanents encombrants). 
Nous ne nous étendrons pas ici sur les techniques utilisées que le 
lecteur connaît sans doute déjà. Disons simplement qu'elles met-
tent en œuvre, par badigeonnage ou pulvérisation, des solutions 
fortes de 2.4.5.-T (parfois de débroussaillants mixtes 2.4.-D + 
2.4.5.-T) dans un dérivé du pétrole, le plus souvent du fuel, le 
moins onéreux d'entre eux. 
Le badigeonnage est appliqué au pinceau. Le personnel chargé 
du traitement doit se déplacer sur le terrain en transportant dans 
un bidon ou χ dans un seau, la solution qu'il utilise — ce qui évi-
demment l'oblige à se mouvoir avec précaution, parfois avec diffi-
culté. 
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Photo n° 1 - Appareil « Protzen Weg » (dorsal). 
Photo n° 2 - Appareil « Taunus » (à main). 
(Clichés Debazac.) 
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Mous avons signalé dans cette Revue* l'existence de matériel 
de fabrication allemande conçu pour faciliter l'application des ba-
digeonnages. Grâce à l'obligeance d'un importateur**, nous pou-
vons disposer, pour les mettre à l'essai, de deux appareils de cha-
que type dont nous publions ci-contre les photographies. 
1. — Appareil dorsal « Protzen Weg » 
(Photo n° 1) 
L'appareil est constitué par un réservoir, banal bidon de 5 litres 
en fer blanc, qui peut être porté sur le dos grâce à des bretelles 
de toile (genre ceinturon de combat). 
Un tuyau souple en matière plastique transparente alimente, par 
l'intermédiaire d'une poire également en matière plastique, un pin-
ceau à manche creux commandé par un robinet. 
Le pinceau est alimenté par effet de siphon, le débit pouvant être 
réglé par le robinet. Le siphon est amorcé, robinet fermé, par des 
pressions répétées sur la poire, qui provoquent l'expulsion de l'air 
contenu dans la tuyauterie et son remplacement par la solution. 
Ce matériel, de même que le « Taunus » est actuellement en 
cours d'expérimentation dans le service de M. l'Ingénieur Princi-
pal CHEVALIER à Chaumont. Pour le moment, il serait prématuré 
d'émettre un jugement à son sujet. Il semble que l'étanchéité de 
la tuyauterie soit correctement assurée. Le seul point douteux nous 
paraît être l'orifice du bidon. Il est fermé par un bouchon fileté 
ordinaire, percé et muni d'un joint de caoutchouc à gorge (analogue 
à ceux qui sont utilisés par les constructeurs d'automobiles). Ce 
joint nous a semblé à la fois vulnérable et trop facile à arracher. Il 
est vrai qu'il peut être remplacé facilement et à peu de frais, mais 
l'étanchéité « dorsale » est impérative sur cet appareil, les solutions 
utilisées ayant une odeur « sui generis » particulièrement tenace. 
2. — Appareil « Taunus » (Photo n° 2) 
La photographie nous dispense ici de commentaires étendus. La 
pompe, manœuvrée par une gâchette, est constituée par deux tubes 
concentriques en laiton qui coulissent l'un sur l'autre et dont le 
plus long est fermé par une bille formant clapet. Les pinceaux sont 
emmanchés également sur tube de laiton. Il en existe deux types : 
le pinceau court (manche de 10 cm) pour le badigeonnage sur pied ; 
* R.F.F., août-septembre 1962. Revue des Revues, p. 775. 
R.F.F., novembre 1962, Revue des Revues, p. 953. 
** La Société de Diffusion de Matériel Optique à Haguenau que nous 
remercions à cette occasion et auquel le lecteur pourra, le cas échéant, s'adres-
ser. 
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le pinceau long (manche de 36 cm) pour le badigeonnage des sou-
ches. On voit que le constructeur a eu pitié des reins des utili-
sateurs... 
¿'ensemble paraît conçu pour assurer une étanchéité satisfaisante. 
La pompe est efficace et doit être manœuvrée avec un certain 
doigté. L'inconvénient de ce type d'appareil est probablement la 
fatigue inévitable due au poids du réservoir tenu à bout de bras, 
encore que la capacité de celui-ci ait été volontairement limitée, ac-
croissant la fréquence des remplissages. 
On regrettera qu'aucun appareil de ce genre n'ait été étudié et 
fabriqué en France. Bien qu'ils soient d'un prix modique en Alle-
magne, l'incidence des droits et taxes qui frappent ces modèles 
à l'importation, les rend coûteux pour l'utilisateur français — en 
valeur relative évidemment, car leur prix demeure très accessible. 
Les prix de vente en France seraient les suivants: 
— Appareil Protzen Weg: 96,75 F + T.L. 
— Appareil « Taunus », 2 pinceaux: 103,60 F + T.L. 
